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Аннотация 
В докладе представлены результаты апробации методики 
динамического испытания автодорожных мостов в режиме естественной 
эксплуатации. 
 
Для проведения анализа ударных воздействий транспортной нагрузки о 
неровности деформационного шва необходимо провести параллельные 
измерения при помощи тензометра, велосиметра и высокочастотного 
прогибомера. 
В результате проведения пробного испытания рамного трёхпролётного 
автодорожного путепровода были получены характерные диаграммы. 
Диаграмма, полученная с тензометра (Рисунок 1) имеет характерный вид 
для неразрезного пролётного строения. В испытуемой точке возникают 
растягивающие напряжения, которые, после перемещения нагрузки на 
соседнее пролётное строение, сменяются сжимающими. 
 
 




Диаграммы, полученные с велосиметра и высокочастотного 
прогибомера (Рисунки 2 и 3) имеют ярко выраженный гармонический 













Анализируя полученные диаграммы, можно выявить характерные 
зависимости между величиной динамического воздействия на сооружение 
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